




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No．7 LOVE 1923．8．26 表紙のみ
No．9 兵隊さん　裂甚望 1924．4．1－6．15 ［入トOr田ロ1∈刊己回 後ろの部分欠 龍山歩第七八連隊第五
?





























No．17 みこころのままに 1925．1，28－3．19 学校での指導，遺言，
知人の消息
No．18 No．6［ス隠］ 1925．3．20 学校，結婚問題，キリ
スト教
No．19 山を出でて　また山へ 1925．7，18一 他校長の話，結婚問題，
19259．23 読書ノート
No．20 No．8山の人生　鬼が出るか 1925．9，23一 結婚，読書ノート，他
蛇が出るか 1925．11．4 校長との交流
No．22 あごひげの哲学 1925．12．17一 ［人トo「ト目］山の人 インクにじみ 「あごひげの哲学」に
ねんまっからねん志え 1926．2．7 生 っいての解説とあとが
きあり，SKとの結婚
問題
No．23 アゴヒゲノテツガク 1926．2．7一 ジヨウコウヨネタロ 「あごひげの哲学」の
オトナニナツテ 1926，4．25 ウ 続編，信仰，家族，結
婚問題
No．24 ついおく 1926，4．25一 yonetaro 学校，李王崩御，正道
1926．7．19 社「朝鮮を理解したい」，
結婚問題
No．27 山の冬 1926．11．4 SKとの関係が中心
（Sya－ng－ga－b－mi－tai－ra－ng） ［4927．1上旬］

















































































［40］ ［12．24－1，27］ 表表紙欠，前半部不 結婚生活，読書ノート
明 （「クロポトキン」「ぺ
スタロッチ」）
［41］ （新作路？） ［1929⊥28一 表紙欠，縦書き用ノ 朝鮮及朝鮮民族のため，
2．19］ 一ト 学歴，修身の時間
［42］ 新作路皿 1929．2．20一 表紙は赤い紙に建物 結婚生活，新任教員着
1929．3．19 の絵入り 任
［43］ 新作路 1929．3．20一 表紙は赤い紙に建物
1929．5．7 の絵入り
［44］ （十字架？） ［（1929？） 後半部分欠，表紙に 結婚生活
6月末一7．21］ 十字架の絵，「叙情
ノート」
























冊 題　　名 期　間 その他表紙記載事項 保存状態 日記内容
認定証 （認定証） 昭和17年
P2月8日
和紙A4大，1枚 太平洋炭礁釧路鉱業所
Y業報国会，産業体育
w導者資格試験合格認
任　　官 （陸軍歩兵軍曹任官） 大正11年
R月31日
陸軍一年現役兵上甲米
ｾ郎，任陸軍歩兵軍曹
予審調書 予審調書
（注1）
（注2）
（注3）
巻数がローマ数字で表記されていたものはアラビア数字に直してある。
目録作成時に補ったものは［］で示してある。
第三五冊以降は米太郎によって巻数が書き込まれていないため，日付， 日記内容を手がかりに暫定的に巻数をふってある。
QD
ﾐっ
ゆ
゜
D
獣
応
翠
